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ЗМІНИ ЕРИТРОЦИТОПОЕЗУ У СОБАК З ОЗНАКАМИ ГЕПАТОПАТІЇ
Встановлено, що гепатопатія аліментарного походження у собак негативно 
впливає на еритроципоез. На це вказує олігоцитемія з анізоцитозом і пойкілоцитозом 
(у 31,8 %), олігохромемія (13,6), гіперхромія (72,7) макроцитоз (у 59,1 %).
Щодо популяційного складу еритроцитів, то у 33,3 і 38,1 % тварин збільшена 
частка «старих» і «молодих» та у 42,6 % зменшена кількість «зрілих» форм, що 
свідчить про посилене утворення «червоних» клітин в кістковому мозку та 
неповноцінне їх дозрівання через виснаження запасів феруму, вітаміну В12 та фолієвої кислоти, основним депо яких є печінка.
За гепатопатії у собак змінюються й показники ферумо-трансферинового 
комплексу. У 50 % собак встановили гіпосидеремію і низьке насичення трансферину 
ферумом; у 21,1 і 38,9 % підвищені величини ЗФЗЗ і НФЗЗ.
Ключові слова: еритроцитопоез, собаки, кров, гепатопатія, ферум, 
трансферин, гіпосидемія, олігоцитемія, анізотицоз, пойкілоцитоз, еритроцити.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭРИТРОЦИТОПОЭЗА У СОБАК С ПРИЗНАКАМИ 
ГЕПАТОПАТИИ
Установлено, что патология печени у собак алиментарного происхождения 
отрицательно влияет на состояние еритроцитопоэза. На это указывают олигоцитемия с 
анизацитозом и пойкилоцитозом (у 38,1 %), олигохромемия (13,6), гиперхромия (72,7) и 
макроцитоз (у 59,1 %). Выявлены изменения и  в популяционном составе эритроцитов. В 
частности, в 33,3 и 38,1 % животных увеличено количество «старых» и «молодых» и в 
42,6 % – уменьшение «зрелых» форм, что свидетельствует об усиленном образовании 
"красных" клеток в костном мозгу и неполноценном их созревании, поскольку истощены 
запасы ферума, витамина Β12 и фолиевой кислоты в печени.При гепатопатии у собак изменяются и показатели ферумо-трансферринового 
комплекса. У 50% собак обнаружили гипосидеремию и сниженное насыщение 
трансферина ферумом, у 21,1 и 38,9 % увеличенные показатели ОФСС и НФСС. 
Ключевые слова: эритроцитопоез, собаки, кровь, гепатопатия, ферум, 
трансферин, гипосидемия, олигоцитемия, анизоцитоз, пойкилоцитоз, эритроциты.
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THE ALTERATION OF DOGS ERYTHROGENESIS WITH THE 
HEPATOPATHY INDICATIONS
It was found, that the liver pathology in dogs of the alimentary origin has the negative 
affect on the conditions of eritrotsitopoeza.This is indicated by the oligocythemia with 
anisocytosis and poikilocytosis (38,1 %), oligochromemia (13,6), hyperchromia (72,7) and 
macrocytosis (59,1%).
The changes in the populational structure of red blood cells were defined.
In particular, 33,3 and 38,1% of the animals increased the quantity of «old ones» and 
«young ones» and 42,6 % of animals decreased in «mature» forms, which indicates an 
increase in the formation of the red cells in the bone marrow and their defective maturation, 
because of exhaustion of Ferum stock, vitamin B12 and folic acid in the liver.
In case of hepatopathy, the indicators of Ferum-transferrin complex of dogs are 
changing. In 50% of cases the hyposideremia and decrease of saturation of transferin by 
Ferum were found, and 21, 1 and 38,9% of dogs had the increased indicesof (?)
Key words: erythropoiesis, dogs, blood, hepatopathy, ferum, transferin, hyposidemy, 
oligocythemia, anisocytosis,poikilocytosis, red blood cells
Вступ. Серед домашніх тварин у житті людини особливе місце займають 
собаки, які володіють багатьма спеціальностями : мисливці, охоронці, пастухи, 
рятувальники, циркові артисти тощо [1]. Окрім того, вони найбільш віддані своєму 
господарю. Однак економічні негаразди суспільства останніх років призвели до того, 
що собаки із м’ясоїдних тварин перевтілилися у всеїдних. Це негативно вплинуло на 
фізіологічний статус тварин та функціональний стан багатьох органів, зокрема 
печінки, що призводить до порушень системи еритроцитопоезу. Стан його найбільш 
вивчений у великої рогатої худоби та коней [2–5]. У тварин інших видів, зокрема 
собак, це питання вивчено недосконало. Здебільшого науковці у своїх публікаціях 
характеризували еритроцитопоез за загальноприйнятими показниками ( загальна 
кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну, величина гематокриту та індекси 
еритроцитів («червоної крові»). Водночас, оцінювати еритроцитопоез тільки за цими 
показниками недостатньо, оскільки існують більш ґрунтовні маркери, зокрема 
ферумо-трансфериновий комплекс [6]. На жаль, у собаківництві ця проблема не 
вивчена. Тому мета роботи полягала у вивченні стану еритроцитопоезу у собак з 
ознаками гепатопатії, яка обумовлена порушеннями годівлі.
Матеріали та методи досліджень. Для проведення дослідної роботи були 
відібрані дві групи собак різних порід 1–11-річного віку: клінічно здорові (n=10) та
собаки з ознаками гепатопатії (n=22). Раціон собак здебільшого складався із каш, 
макаронних, хлібо-булочних виробів, сухих кормів сумнівної якості. Патологію 
печінки виявили за показниками крові, а саме: вмістом альбумінів (нижче 46 %), γ-
глобулінів (вище 14%) та підвищеною активністю амінотрансфераз – АсАТ і АлАТ. 
У крові собак визначали кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну, величину 
гематокриту (загальноприйнятими методами) та вираховували індекси «червоної 
крові» (МСН – вміст гемоглобіну в еритроциті та МСV – середній об'єм 
еритроцитів); у сироватці крові – вміст феруму, загальну та ненасичену 
ферумозв’язувальну здатність сироватки крові (ЗФЗЗ і НФЗЗ), рівень трансферину 
та насиченість його ферумом (ферозиновий метод). Крім того, досліджували 
популяційний склад еритроцитів – метод фракціонування у градієнті густини 
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сахарози за І. Сизовою. 
Результати досліджень та їх обговорення. Загальний стан усіх собак був 
задовільний. Температура тіла та частота дихання були в нормі. Лише у 2 собак 
виявили анемічні кон`юнктиви. Встановлено, що загальна кількість еритроцитів у 
тварин з ознаками гепатопатії в середньому по групі становила 6,0±0,37, тобто 
вірогідно не відрізнялася від величини клінічно здорових (р<0,5; табл.1).
Таблиця 1 
Показники еритроцитопоезу у собак за гепатопатії
Групи тварин Біометри-чний показник Ер., Т/л







































































р< 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,05 0,5 0,05
Однак, за детального аналізу у 31,8 % собак виявили олігоцитемію з 
анізоцитозом та пойкілоцитозом, що може свідчити про дистрофічні зміни 
структурних елементів кісткового мозку. Лише у незначної частини собак (4,5 %) 
виявили поліцитемію. Щодо популяційного складу еритроцитів, то кількість 
«старих» форм мала тенденцію до збільшення і в середньому становила 8,6±1,54 % 
(табл. 1; р<0,2). У 33,3 % собак їх відносна кількість перевищувала 10 %. Кількість 
"зрілих" популяцій мала тенденцію до зменшення, що вказує на гальмування 
процесів дозрівання еритроцитів, очевидно, завдяки виснаженню запасів фолієвої 
кислоти та ціано-кобаламіну, основним депо яких є печінка. Щодо «молодих»
клітин, то відносна їх частка у 38,1 % тварин перевищувала величину 60 % і 
свідчить про підвищене їх утворення у кістковому мозку.
Уміст гемоглобіну в собак з ознаками гепатопатії вірогідно не відрізнявся від 
величини клінічно здорових (р<0,5; табл. 1). Проте у 13,6 % тварин виявили 
олігохромемію та  у 18,2 % плейохромію.
Якщо кількість еритроцитів і гемоглобіну у собак з ознаками гепатопатії
порівняно з клінічно здоровими істотно не відрізнялися, то індекси «червоної крові» 
дещо змінюються. Зокрема, МСН у середньому становив 27,6±1,12 пг, що на 15 % 
більше, ніж у клінічно здорових (р <0,05). Слід зазначити, що цей індекс еритроцитів 
був вищим за максимальну межу норми [7] у 72 % собак з ознаками гепатопатії. 
Гіперхромія, очевидно, зумовлена порушенням метаболізму біотичних мікроелементів 
(феруму і кобальту), вітаміну В12 та фолієвої кислоти в організмі, оскільки обмін цих кофакторів безпосередньо залежить від функціонального стану печінки.
Для діагностики різних форм анемій визначають середній об’єм еритроцитів 
(MCV). В нормі у собак він не повинен перевищувати 80 мкм3 [7]. У тварин з 
ознаками гепатопатії MCV у середньому по групі становив 86,9±4,01 мкм3 , що на 
16,2 % більше, ніж у клінічно здорових (табл.1; р<0,05). Макроцитоз виявили у 
59,1% хворих, що свідчить про надходження у периферичну кров «молодих» не-
зрілих еритроцитів.
Для більш детальної оцінки стану еритроцитопоезу слід використовувати 
показники ферумо-трансферинового комплексу, зокрема ферум. Саме цей 
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есенціальний мікроелемент виконує провідну роль у процесах трансфузії кисню та 
карбокислоти у тканинах. У клінічно здорових собак кількість феруму становила 
28,3±1,38 мкмоль/л, у собак за гепатопатії – 22,9±2,55 мкмоль/л (тобто мала 
тенденцію до зменшення)  [табл. 2; р<0,2]. 
Таблиця 2 




Ферум(Fe), мкмоль/л ЗФЗЗ, мкмоль/л НФЗЗ, мкмоль/л
% насичення трансферину ферумом
Вміст трансферину, г/л
Клінічно здорові LimM±m 22,4 – 36,728,3±1,38 62,5 – 83,270,8±2,63 34,6 – 48,742,5±1,64 33,3 – 44,639,9±1,41 2,79 – 3,723,2±0,12
Собаки хворі на гепатопатію
LimM±m 4,8 – 49,222,9±2,55 47,0 – 101,269,0±3,65 28,3 – 68,746,1±2,53 8,2 – 59,732,4±2,78 2,1 – 4,523,1±0,19
p< 0,2 0,5 0,2 0,05 0,5
У 50 % тварин встановили гіпосидеремію (4,8–21,6 мкмоль/л), яка 
обумовлена, очевидно, низьким надходженням феруму в організм тварин. Слід 
зазначити, що на ферум багаті печінка, зернобобові, гречана крупа і пшоно [8]. 
Однак в раціоні собак були здебільшого злакові корми, наявність фітинової 
кислоти в яких, зменшує засвоєння феруму. Крім того, напевно, у собак внаслідок 
дефіциту феруму зменшується кількість білка – гастроферину, який бере участь у 
процесах всмоктування мікроелементів [9]. Не виключаємо і того, що 
гіпосидеремія може бути за порушень метаболізму інших мікроелементів –
купруму, цинку, мангану, йоду, селену[10].
У 15,8 % собак виявили гіперсидеремію (40,5–49,2 мкмоль/л), що свідчить 
про компенсаторні механізми, які спричинюють надмірне накопичення феруму в 
клітинах паренхіматозних органів, зокрема печінки.
Однак, вміст тільки одного феруму недостатньо відображає стан його обміну. 
Тому слід визначати і інші показники його метаболізму, а саме ЗФЗЗ (вказує на 
кількість ферума, яке в змозі зв'язатися з трансферином) та НФЗЗ (свідчить про 
вміст токсичної форми мікроелемента) [11].
ЗФЗЗ у собак з ознаками гепатопатії в середньому становила 
69,0±3,65 мкмоль/л, тобто вірогідно не відрізнялася від величин клінічно здорових 
(табл. 2; р<0,5). Найбільші її значення (82,5 – 101,2 мкмоль/л) виявили у 21,1 % 
собак, у яких виявили гіперсидеремію, що, напевно, пов'язано з дистрофічними 
змінами рецепторного апарату, який не в змозі ефективно транспортувати ферум з 
депо до кісткового мозку [12]; значним цитолізом гепатоцитів та гальмуванням 
антиоксидантного захисту, внаслідок, накопичення вільних іонів феруму. Саме 
показником останніх є НФЗЗ, яка вказує на незв'язаний з трансферином пул феруму. 
Її середня у собак з ознаками гепатопатії становила 46,1±2,53 мкмоль/л (у клінічно 
здорових – 42,5±1,64). У 38,9 % тварин величини НФЗЗ були більшими за 
50мкмоль/л (50,5–68,7), що вказує на накопичення токсичного феруму та низьку 
спроможність білка трансферину зв'язуватися з мікроелементом. 
І все ж, давати оцінку стану метаболізму феруму неможливо без визначення 
вмісту трансферину в сироватці крові та його насиченості ферумом. Вміст цього 
білка із групи «сидерофілінів» у собак з ознаками гепатопатії в сироватці крові в 
середньому становив 3,1±0,19 г/л, тобто вірогідно  не відрізнявся від величин 
клінічно здорових (табл. 2; р<0,5). Якщо вміст трансферину в сироватці крові у 
собак з ознаками гепатопатії , порівняно зі здоровими тваринами, практично не 
змінився, то насичення його мікроелементом було зниженим – 32,4±2,78 % (тобто 
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зменшилося на 7,5 %). Низьке (менше 30 %) насичення трансферину ферумом 
встановили у 50 % собак, що вказує, очевидно, на гальмування синтезу структури 
молекули білка трансферину у гепатоцитах та порушення транспортування феруму 
в кістковий мозок та депо. 
Висновки. Проведені дослідження вказують на те, що патологія печінки 
аліментарного походження у собак негативно впливає на еритроцитопоез, на що 
вказують олігоцитемія з анізоцитозом і пойкілоцитозом (у 31,8 % ), олігохромемія 
(13,6), гіперхромія (72,7) та макроцитоз (у 59,1 % хворих). Щодо популяційного складу 
еритроцитів, то 33,3 і 38,1 % тварин збільшена частка «старих» і «молодих» та у 42,6% 
зменшена кількість «зрілих» форм, що свідчить про посилене утворення «червоних»
клітин в кістковому мозку та неповноцінне їх дозрівання, завдяки виснаженню запасів 
феруму, вітаміну Β12 та фолієвої кислоти, основним депо яких є печінка.За гепатопатії змінюються й показники ферумо-трансферинового комплексу: 
загальна кількість феруму, ЗФЗЗ, НФЗЗ та % насичення трансферину ферумом. 
Зокрема, у 50% хворих встановили гіпосидеремію і низьке насичення трансферину 
ферумом, у 21,1 і 38,9% підвищені величини ЗФЗЗ і НФЗЗ.
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